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Kala IV dimulai setelah plasenta lahir sampai 2 jam postpartum. Asuhan
yang dilakukan dalam kala IV merupakan salah satu bentuk deteksi dini dalam
mencegah komplikasi namun belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pemantuan Kala IV pada ibu
bersalin di Puskesmas Dupak Surabaya.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi semua ibu bersalin yang
melahirkan di puskesmas dupak Surabaya selama bulan Juli sebanyak 21 orang
diambil dengan menggunakan teknik consecutive sampling sehingga didapatkan
besar sampel 21 responden. Variabel penelitian ialah pelaksanaan pemantauan
Kala IV. Pengumpulan data menggunakan observasi. Analisa data menggunakan
analisis statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 21 responden 17(81%) dalam
kategori cukup, 2(9,5%) dalam kategori baik, dan 2(9,5%) berada dalam kategori
kurang saat dilakukan pemantauan kala IV.
Berdasarkan data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan
kala IV yang dilaksanakan di Puskesmas Dupak hampir seluruhnya berada dalam
kategori cukup. Bidan diharapkan memiliki dedikasi yang tinggi dan mampu
meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas khusunya dalam melakukan
pemantauan kala IV sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
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